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（三）加强古筝演奏训练
中职古筝教师要注重加强对学生的古筝演奏训练，
重点是加强古筝演奏力度训练和古筝演奏速度训练。古筝
教师要科学指导学生深入了解和熟练掌握正确的古筝演奏
指序，并督促学生展开长期训练，在潜移默化中增强学生
手指的灵活性，实现准确快速的找弦和触弦，进而促进学
生的古筝演奏速度实现大幅度提升。古筝教师要加强学生
的运指训练，引导学生采用正确优美的姿态演奏古筝，并
指导学生掌握精准的触弦角度和合理的演奏力度，确保古
筝音色的纯洁性和准确性，避免采用过大的演奏力度导致
杂音的出现，据此增强学生古筝演奏训练的专业性和有效
性。古筝教师要注重引导学生对复杂性较强的古筝技法和
演奏技能进行长期有效的专业训练。例如，笔者在开展古
筝教学的过程中，即注重加强学生对古筝演奏复杂技巧的
训练。以《丰收锣鼓》这一古筝乐曲为例，在演奏该乐曲
的过程中，有一段演奏涉及换弦和连续遥指。笔者重点强
调换弦和连续遥指技巧的教学，并督促学生对相关技巧要
点进行深切体会和反复练习。通过长期专业的训练，学生
熟练掌握了换弦以及连续遥指的技巧难点，有效增强了古
筝演奏效果。
（四）增加学生的古筝演出机会
中职院校在开展古筝教学的过程中，要注重为学生增
加古筝演出机会，据此有效激发学生对古筝演奏的兴趣和
积极性，并鼓励学生积极参加古筝演出，增加学生的古筝
演奏经验，强化学生的古筝演奏技能。古筝教师要注重在
日常教学中传播古筝发展历史和文化，引导学生全面了解
古筝的地域流派和演奏风格，有效拓宽学生的古筝视野，
并丰富学生的古筝演奏技能和风格，有效增强学生的古筝
艺术素养。
三、结语
综上所述，中职古筝教学现状主要体现在缺乏专业技
法训练、古筝教学进度安排不合理、缺乏古筝演奏训练、
学生缺少古筝演出机会等方面。要通过加强专业技法训
练、合理安排教学进度、加强古筝演奏训练、增加学生的
古筝演出机会等对策加以解决，据此有效改善中职古筝教
学，促进中职古筝教学水平实现大幅度提升。
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善钢琴教学设施设备配置的方式，为学生提供良好的外部
学习环境，从而促进钢琴教学工作的顺利开展。
（三）充分发挥多媒体在音乐教学中的积极作用
信息化时代，多媒体信息技术已经进入到了我们的
课堂，对于音乐教学，更是需要充分利用多媒体技术[8]。
多媒体自身所拥有的有点不仅可以满足学生的感官需求，
激发课堂学习兴趣，集中学生的注意力，还能增强学生对
音乐的理解，达到事半功倍的效果。例如在进行莫扎特代
表作《幻想曲》音乐教学的时候，可以通过播放相关的影
像资料来让学生们对这首歌的创作背景和作者有一个更加
深刻的认识和了解，在此基础上再听这首歌的旋律，有利
于加上学生对音乐内涵的掌握，理解到创作者的心理和心
境，进而在演奏的时候会投入更多的情感。也可以利用多
媒体技术更好地营造课堂情境，将视觉和听觉进行融合，
将学生带入到歌曲所营造出的环境中，加深理解，提高审
美能力。
四、结论
事实证明，在实际教学的过程当中，体验式教学法能
够将原本死气沉沉的课堂变得积极活跃起来，将学生从传
统的音乐理论教学中解放出来，脱离钢琴和琴凳的约束，
充分的尊重学生的意愿，利用体验式的方式激发学生的学
习兴趣，使学生的学习兴趣以及学习主动性得到极大的增
加。不仅使学生对于钢琴的理论知识得到强化，也很好地
培养了学生良好的音乐综合素养。总而言之，体验式教学
法在高校钢琴教学中的应用价值较高，音乐教师在日后的
钢琴教学过程中可以适当的运用体验式教学法，便于提高
音乐教学质量。
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